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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti(1) pengaruh likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI (2) pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI (3)pengaruh pertumbhan penjualan terhadap harga saham pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (4) pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menguji hubungan antara harga saham sebagai
variablel dependen dan likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan dividen sebagai
variable independen.
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. Metode penentuan
sampel yang digunakan adalah purpose sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah
sebanyak 48 perusahaan. Sampel yang digunakan adalah data sekunder dari BEI (Bursa Efek Indonesia)
yaitu laporan keuangan (ICMD) dan anual report yang tergabung dalam perusahaan manufaktur tahun
2011-2014. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel profitabilitas dan pertumbuhan penjualan
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sementara itu variabel likuiditas dan kebijakan dividen tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Kata Kunci : Likuiditas, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Kebijakan Dividen dan Harga
Saham
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ABSTRACT
This study aims to examine (1) the influence of liquidity on stock price in manufacturing companies listed on
IDX(2) the influence of profitability on stock price in manufacturing companies listed on IDX(3) the influence
of sales growth on stock price in manufacturing companies listed on IDX(4) the influence of dividend policy on
stock price in manufacturing companies listed on IDX. This research examine the relationship between stock
price as variabel dependent and liquidity, profitability, sales growth, and dividend policy as independent
variables.
The research methodology used in this research is multiple linear regression test. The sampling method used
is purposive sampling. The sample used in the company obtained 48 companies. The sample used is
secondary data from IDX (Indonesia Stock Exchange) that is financial statement (ICMD) and annual report of
manufacturing companies over the period 2011 to 2014.
The research result shows that as partially variable profitability and sales growth have a significant influence
on stock price, meanwhile variable liquidity and dividend policy have no significant influence on stock price.
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